




















































































































































































































































































































































































書房，2016 年，411 頁，定価 3,800 円＋税）
（おおぐし・じゅんじ　信州大学人文学部准教授）
（１８）　拙稿「書評：道場親信『占領と平和―〈戦後〉
という経験』」『社会思想史研究』第 30 号，社会思想
史学会，2006 年。
